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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 
















“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(Surah Al-Baqarah Ayat 286) 
 
“Cukup Allah sebagai penolong kami, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung.” 
(Surah Ali Imran Ayat 173) 
 
“Pandanglah orang yang di bawah kamu dan janganlah memandang kepada yang 




“Bukan Kebahagiaan Yang Menjadikanmu Seseorang yang Bersyukur, Tetapi 








“Hadapi segala sesuatu dengan optimis, dan yakin semua akan 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi penanaman 
nilai-nilai karakter pada pemuda desa melalui kegiatan karang taruna “Gapura” 
Dukuh Purosari Desa Kembang Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali dan untuk 
mendeskripsikan kendala penanaman nilai-nilai karakter pada pemuda desa 
melalui kegiatan karang taruna “Gapura” Dukuh Purosari Desa Kembang 
Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menguji 
keabsahan data dengan cara triangulasi sumber data dan triangulasi teknik 
pengumpulan data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis model 
interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penanaman nilai-nilai 
karakter pada pemuda melalui kegiatan kepemudaan karang taruna “Gapura” di 
Dukuh Purosari dilaksanakan dengan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 
didalamnya mengandung nilai-nilai karakter diantaranya kegiatan bakti social, 
penanaman bibit pohon, kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, 
kegiatan turnamen futsal, kegiatan donor darah, kegiatan pembagian zakat fitrah, 
kegiatan rekreasi seluruh anggota, kegiatan peringatan HUT RI dan kegiatan 
peringatan tahun baru. Juga terdapat kendala-kendala yang dialami dalam 
penanaman nilai-nilai karakter pada pemuda desa melalui kegiatan karang taruna 
“Gapura” di Dukuh Purosari antara lain kendala pendanaan untuk program 
kegiatan karang taruna, kurangnya perhatian pemerintah desa dalam setiap 
kegiatan yang dilaksanakan oleh karang taruna dan juga kendala intern anggota 
yaitu pembagian waktu untuk organisasi dan waktu untuk melaksanakan kegiatan 
pribadi masing-masing anggota. 
 
Kata Kunci: Penanaman, Nilai karakter, Pemuda desa, Karang taruna. 
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